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JIMK 313 - Kesusasteraan Melayu Klasik Bercorak Islam 
Masa: 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
Jawab 
Bahagian B dan jawab 
soalan daripada Bahagian A. Pilih dan jawab mana-mana & soalan daripada 
soalan daripada Bahagian C. 
Jawab EMPAT (4) soalan kesemuanya. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 25 rnarkah. 
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BAHAGIAN A. Sastera Kitab (Jawab & soalan) 
1. Huraikan dengan jelas tentang kitab Masalah Seribu. 
(25 markah) 
- atau 
Bincangkan dengan terperinci mengenai teknik penyampaian kitab Sirut aZ- 
Mustasim karangan Syeikh Nuruddin al-Raniri 
(25 markah) 
BAHAGIAN B. Sastera Hikayat (Jawab soalan) 
2. Huraikan secara urnum Hikayat-Hikayat Nabi Muhammad yang telah anda kaji. 
(25 mark&) 
3. “Hikavat Nabi Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf yang sangat sabar 
menahan nafsu daripada godaan wanita. &air Nabi Avub menceritakan kisah 
Nabi Ayub yang sangat sabar menahan kesakitan daripada penyakit”. 
Pilih 
utamanya secara terperinci. 
sahaja daripada hikayat di atas dan berikan analisis tentang watak 
(25 markah) 
4. Bincangkan dengan jelas mengenai watak dan penvatakan Siti Zubaidah dalam 
teks &air Siti Zubaiduh Perang China. 
(25 markah) 
5 .  Berikm ciri-ciri sebuah karya dari genre epik. Anda dikehendaki mengaitkan 
ciri-ciri tersebut dengan Hikavat Muhammad Ali Hanafiah. 
(25 markah) 
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BAHAGIAN C. Sastera Ketatanegaraan dan Sastera Sufi (Jawab p t ~  soalan) 
6.  Huraikan secara ringkas kitab Tai al-Salatin karya Bokhari al-Jauhari. 
(25 markah) 
7. Tulis satu esei tentang sumbangan Hamzah Fansuri dalam perkembangan 
(25 markah) 
Kesusasteraan Melayu bercorak Islam di Nusantara. 
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